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ZKHUH0 LV HOHPHQW PDVV PDWUL[& LV HOHPHQW VWUXFWXUDO GDPSLQJ PDWUL[. LV HOHPHQW VWLIIQHVV PDWUL[8 LV
GLVSODFHPHQWYHFWRU)LVVWUXFWXUDOORDGYHFWRU.WLVHOHPHQWGLIIXVLRQFRQGXFWLYLW\PDWUL[4LVWKHUPDOORDGYHFWRU
VXPPDWLRQ RI DOO YHFWRUV RQ ULJKW VLGH .XW LV HOHPHQW WKHUPRHODVWLF PDWUL[&WX LV HOHPHQW WKHUPRHODVWLF
GDPSLQJ PDWUL[:H QRWH WKDW LI LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ FRXSOHG ILHOGV KDV D ORZ GHJUHH RI QRQOLQHDULWLHV WKHQ LV
SRVVLEOH WR VROYHZHDN FRXSOHG WKHUPRHODVWLF SUREOHP7KLV W\SH RI FRXSOLQJ LVPRUH HIILFLHQW DQG IOH[LEOH DQG
WKHUHIRUHZDVXVHGLQRXUDQDO\VLV
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7KHFRPSXWDWLRQSURFHVVFDQEHGLYLGHGLQWRWZRVWHSV)LUVW WKHWHPSHUDWXUHVDUHGHWHUPLQHGDVDIXQFWLRQRI
WLPH7KHQ WKHPHFKDQLFDOFRPSXWDWLRQXVHV WKHSUHYLRXVO\FRPSXWHGUHVXOWV WRJHWGLVSODFHPHQWV DWQRGHVDQG
VWUHVVHV DW LQWHJUDWLRQ SRLQWV RI ILQLWH HOHPHQWV )RU SUDFWLFDO UHDVRQV WKH XVHG PHVK IRU WKH KHDW WUDQVIHU DQG
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DUHQHJOHFWHG7KH VLPXODWLRQKDVEHHQFDUULHGRXW IRU LQSXWPDWHULDO
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